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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui 
pembelajaran Make A Macth pada siswa kelas IV SD Negeri Suwaduk 01 
Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2013/2014. Jenis Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus.  Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Juni-September. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD N 
Suwaduk 01 yang berjumlah 22 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
pengamatan pengelolaan pembelajaran  Make A Macth dan hasil belajar siswa. 
Tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes.  Prosedur penelitian  meliputi:  identifikasi masalah, 
perencanaan, penyusunan program tindakan, pelaksanaan tindakan (Siklus I dan 
II), pengamatan, dan analisis serta refleksi. Masing-masing siklus terdiri atas 
empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 
tindakan, dan refleksi hasil pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan  adanya 
peningkatan dalam hasil belajar siswa.  Sebelum pelaksanaan tindakan hasil 
belajar siswa rendah. Siswa  yang mencapai KKM IPA hanya 45%. Setelah 
dilaksanakan tindakan pada Siklus I maka hasil belajar siswa meningkat, siswa 
yang mencapai KKM IPA meningkat menjadi 68%.  Pada Siklus II  hasil belajar 
siswa meningkat lagi, siswa yang mencapai KKM IPA menjadi 95%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  pembelajaran Make A 
Macth dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Suwaduk 
01 Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2013/2014 pada materi struktur kerangka 
tubuh manusia dan fungsinya.. 
Kata Kunci: hasil belajar, Pembelajaran Make A MActh  
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